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Monogràfic en el qual es valora la importància de les llistes 
(registres parroquials, registres fiscals, classificació dels beneficis 
eclesiàstics, catàleg de pasatgers que anaven a Amèrica, llista de 
condemnats…) com a mitjà de recolzament dels estudis entorn del 
pensament i l’organització social. Les llistes han servit tant en moments de conflicte 
com de conciliació; de vegades es tracta d’enumeracions jeràrquiques. Els vuit treballs 
que formen aquesta publicació tracten sobre una diversitat tipològica de llistes i de com 
es pot fer servir aquesta informació per aprofundir en el coneixement d’un tema. 
 A Itàlia les llistes es varen emprar per controlar la població i Matteo GIULI 
reflecteix l’importància dels serveis secrets com a policia política a la república de 
Lucca des de mitjan del s. XIV fins a finals del s. XVIII. Un ejemple molt diferent és el 
que presenta Aude ARGOUSE que tracta sobre els corregidors de Cajamarca (Perú) en 
el període colonial i com les enumeracions testamentaries permetien als espanyols 
poder-se instal·lar al territori d’una població indígena. En canvi, Isabel TESTÓN i 
Rocío SÁNCHEZ RUBIO revisen les llistes de passatgers que varen anar a les Indies 
des de Castella. També Guillaume GAUDIN aprofundeix en el poder de la monarquia i 
el control que portava a terme per mitjà de llistes. Se centra en el recull de càrrecs civils 
i beneficis eclesiàstics desenvolupat per mandat del rei Felip IV a les Indies durant els 
primers anys del s. XVII. Tot i que la llista es inclompleta en certs períodes, com el que 
va de finals del s. XVII a mitjans del s. XVIII. Aspectes vinculats a la repressió judicial 
son estudiats per Marco PENZI que observa la Ligue catholique française (1584-1595) i 
al fer-ho constata la rellevància de les llistes i el seu posicionament. Julien ALIERINI 
revisa els llistats de fets i atrocitats, les violències militars a la guerra de Savoia durant 
els ss. XVI-XVII. Un aspecte molt diferent és el que analitza Miguel Ángel MELÓN 
JIMÉNEZ al referir-se a les llistes de contraban que realitzava l’administració 
espanyola de fronteres durant el s. XVIII. Permet conèixer aspectes com la descripció 
de l’interior de les cases dels contrabandistes, les mercaderies, etc. Finalment i com a 
conclusió s’exposa un treball de Markus MEUMANN sobre les il·lustracions emprades 
per ajudar al coneixement de la història i que es trobaven a les obres del s. XVII, les 
quals esmenta. Els gravats permetien al lector observar la manera com es va 
desenvolupar un fet. 
 Aquesta monografía se centra en l’aspecte de les llistes, ja que tot i que s’han 
emprat amb regularitat com a eina d’apropament històric, en aquest cas es valora la 
importància d’aquest mitjà i les seves aportacions concretes, deslligant-lo d’altres fonts 
documentals. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Monográfico en el cual se valora la importancia de las listas (registros parroquiales, 
registros fiscales, clasificación de los beneficios eclesiásticos, catálogo de pasajeros que 
iban a América, lista de condenados,…) como medio de apoyo de los estudios sobre el 
pensamiento y la organización social. Las listas han servido tanto en momentos de 
conflicto como de conciliación; a veces se trata de enumeraciones jerárquicas. Los ocho 
trabajos que forman esta publicación tratan sobre la diversidad tipológica de las listas y 
el modo de emplear esta información para profundizar en el conocimiento de un tema. 
 En Italia las listas sirvieron para controlar la población y Matteo GIULI refleja la 
importancia de los servicios secretos como una policía política en la república de Lucca 
desde mediados del s. XIV hasta finales del s. XVIII. Un ejemplo muy distinto es el que 
presenta Aude ARGOUSE que trata sobre los corregidores de Cajamarca (Perú) en el 
periodo colonial y como las enumeraciones testamentarias permitían a los españoles 
poderse instalar en el territorio de una población indígena. En cambio, Isabel TESTÓN 
y Rocío SÁNCHEZ RUBIO revisan las listas de pasajeros que desde Castilla fueron a 
las Indias. También Guillaume GAUDIN profundiza en el poder de la monarquía y el 
control que ésta llevaba a cabo a través de listas. Se centra en la recopilación de cargos 
civiles y beneficios eclesiásticos desarrollado por mandato del rey Felipe IV en las 
Indias durante los primeros años del s. XVII. A pesar de que la lista es incompleta en 
ciertos periodos, como el que va de finales del s. XVII a mediados del s. XVIII. 
Aspectos vinculados a la represión judicial son estudiados por Marco PENZI que 
observa la Ligue catholique française (1584-1595) y al hacerlo constata la relevancia de 
las listas y su posicionamiento. Julien ALIERINI revisa los listados de hechos y 
atrocidades, las violencias militares en la guerra de Saboya durante los ss. XVI-XVII. 
Un aspecto muy difrente es el que analiza Miguel Ángel MELÓN JIMÉNEZ al referirse 
a las listas de contrabando que realizaba la administración española de fronteras durante 
el s. XVIII. Permite conocer aspectos como la descripción del interior de las casas de 
los contrabandistas, las mercancías, etc. Finalmente y como conclusión se expone un 
trabajo de Markus MEUMANN sobre las ilustraciones empleadas para ayudar al 
conocimiento de la historia y como se encontraban en las obras del s. XVII, las cuales 
menciona. Los grabados permitían al lector observar el modo como se desarrolló un 
hecho. 
 Esta monografía se centra en el aspecto de las listas, pues a pesar de que se han 
empleado con regularidad como herramienta de aproximación histórica, en este caso se 
valora la importancia de este medio y sus aportaciones concretas, desligándolo de otras 
fuentes documentales. 
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